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U N U T U L A N  K İ T A P L A R
Softa ve Kubilay’ın Başı
Bir Ka<- UiUiyi' 
Bir Kar TahlifBu kitabın yayımlandığı yıl Necip Fazıl 28 yaşındadır. İlk şiir kitabı 
1925’te yayımlanmıştır: Örümcek Ağı.
Ardından 1928’de Kaldırımlar, 1932’de 
Ben ve Ötesi. Kısa sürede ünlü bir 
sanatçı olarak beliren Necip Fazıl, 
hikâye ve köşe yazısı türündeki 
ürünlerini Bir Kaç Hikâye ve Bir Kaç 
Tahlil adlı kitabında bir araya 
getirmiştir. Bu kitap, adından da anlaşılacağı gibi iki 
Dölümden oluşuyor. Hikâyeler ve düzyazılar... Bu yazılar o 
yıllarda Hâkimiyeti Milliye Gazetesi’nde yayımlanmış.
1983 yılında ölen şairin yaşamöyküsü oldukça ilginçtir. 
Bankalarda çalışan, Devlet Konservatuvarı’nda ve Dil Tarih 
Fakültesi’nde dersler veren Necip Fazıl daha sonra 
gazetelerde köşeyazarlığı yaptı. 1943’te Büyük Doğu adlı bir 
haftalık dergi yayımladı. Başlangıçta bir sanat ve yazın dergisi 
niteliği taşıyan Büyük Doğu -ki yazı kadrosunda o günlerin 
ünlü şair ve yazarları bulunuyordu- bir süre sonra politik bir 
nitelik kazandı. 1950’ye doğru Necip Fazıl’ın şair ve yazar 
kişiliği değişti, bir çeşit ‘mürşit’ niteliğiyle toplumun önüne 
çıktı. Bir Kaç Hikâye ve Bir Kaç Tahlil bu ad altında bir 
daha basılmadı. Kitapta yer alan hikâyeler başka kitaplarda 
yer aldı, ama CH P’nin resmi organı “ Hâkimiyeti Milliye”  - 
sonraları Ulus gazetesinde yayımladığı yazılar Bütün Eserleri 
dizisine alınmadı.
Zaviye başlığı altında çıkan bu yazılarında ‘Softa’,
‘Kubilayın Başı’ gibi yazıları Necip Fazıl’ın otuzlu yıllardaki 
düşünce yapısını anlatmak bakımından önemli birer belgedir. 
Bu yazılardan birkaç parçayı birlikte okumakta yarar var: 
“ Softa şu demektir: Bir fikrin içinde, bir inanışın kabuğunda, 
kozasında ölen ipek böceği gibi can vermiş insan. Bir itikadın 
içine bir odaya girer gibi girdikten sonra onun bütün 
pencerelerini örtüp, mücavir ve müteselsil inanışlarla 
alakasını kesen, kafasını zindana çeviren ve artık dışarısını, 
güneşi, suyu ve hayatı inkâr eden insan. Softanın en bariz 
vasfı kafasının sertliğidir. Arzın gitgide merkeze doğru 
çekilen ateşi gibi softada iman, vecit ve heyecan çekilmiş, 
kısır kabuk ve ceset kalmıştır.”  (“ Softa”  yazısından). 
“ Düşman bir kılıçtır. Bu kılıç şakırtıyla çekilir, vızıltıyla 
savrulur, aydınlıkta saplanır, irtica, yatağımızın başucundaki 
bir bardak suya karıştırılan zehirdir. Kubilay’ın katili Derviş 
Mehmet’in Menemen kapısına sokuluşu gibi uykumuzu 
bekler ve ayaklarının ucuna basa basa gelir... Menemen 
hükümet meydanında toplanan ister üç kişi, ister üç milyon 
kişi olsun. Uç yaylım ateşle dumanlara karışan hadise ister 
bir cam kırılışı kadar ufak, ister Nuh tufanı kadar büyük 
olsun. Dökülen kan ister bir yüksüğü, ister bir sarnıcı 
doldursun. Bu hadisenin manâ ve derecesi, dışımızdaki hesap 
ve mikyasların derecesinden çıkıyor... Sinsi sinsi deliğine 
çekilen kara yılan şöyle ıshk çalıyor: Bana tabii ömrün ne 
kadarsa burada bitirip geber diye bir delik gösterdin. Ben bu 
delikte duramıyorum. Beni taşla ezmedikçe, gazla 
yakmadıkça, külümü yele vermedikçe sana rahat haram 
olsun. Onun bu son dileğim olsun yerine getirelim.” 
(“ Kubilay’ın Başı”  yazısından) H 0Ma^
Bir Kaç Hikâye Bir Kaç Tahlil /  Necip Fazıl /  Hâkimiyeti Milliye Matbaası 
/  1933.
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